



Practical Golf Guidance in a 






























































 授業期間は，2017年 9月 25日(月)～9月 29日(水)に実施。
















































































































































































































































































名詞 意識 26 動詞 打つ 44 形容詞 難しい 27
名詞 練習 21 動詞 できる 39 形容詞 多い 9
名詞 アイアン 16 動詞 思う 29 形容詞 良い 8
名詞 腰 15 動詞 飛ぶ 24 形容詞 上手い 7
名詞 ウッド 15 動詞 しまう 18 形容詞 やすい 5
名詞 クラブ 15 動詞 感じる 15 形容詞 うまい 4
名詞 捻転 13 動詞 飛ばす 14 形容詞 高い 4
名詞 ボール 11 動詞 考える 11 形容詞 正しい 3
名詞 ドライバー 11 動詞 違う 10 形容詞 新しい 3
名詞 スイング 10 動詞 入れる 8 形容詞 いい 3
名詞 3番 10 動詞 打てる 8 形容詞 くい 3
名詞 動き 9 動詞 いく 8 形容詞 長い 3
名詞 ゴルフ 9 動詞 使う 7 形容詞 悪い 2
名詞 インパクト 8 動詞 行く 7 形容詞 にくい 2
名詞 使い方 7 動詞 踏む 6 形容詞 気持ちよい 2
名詞 段階 7 動詞 分かる 6 形容詞 小さい 2
名詞 距離 7 動詞 わかる 6 形容詞 力強い 1
名詞 飛距離 7 動詞 付ける 4 形容詞 痛い 1
名詞 イメージ 6 動詞 させる 4 形容詞 すごい 1
名詞 上 6 動詞 持つ 4 形容詞 細かい 1
名詞 ゾーン 6 動詞 すぎる 4 形容詞 難い 1
名詞 手首 5 動詞 直す 4 形容詞 強い 1
名詞 脱力 5 動詞 知る 4 形容詞 悔しい 1
名詞 フォーム 5 動詞 変わる 4 形容詞 少ない 1
名詞 注意 5 動詞 回る 4 形容詞 づらい 1
名詞 ミート 5 動詞 それる 4 形容詞 低い 1
名詞 正確 5 動詞 力む 3 形容詞 早い 1
名詞 様々 4 動詞 抜く 3 形容詞 遅い 1
名詞 大事 4 動詞 伸びる 3 形容詞 ゆるい 1
名詞 球 4 動詞 おく 3 形容詞 大きい 1
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八戸学院大学 地域経営学科 助手 
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